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 Lampiran 1     
KUESIONER 
Yth.Saudara/Saudari responden 
Saya Zulia Arda Ani (102411145) mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bermaksud melakukan 
riset untuk skripsi dengan judul: “ ANALISIS PENGARUH MARKETING 
SYARI’AH TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK 
BAI BITSAMAN AJIL DIBMT MADE DEMAK ” Segala informasi yang 
diberikan pada kuesioner ini hanya untuk kepentingan riset semata dan akan dijaga 
kerahasiaannya. Oleh karena itu, saya meminta kesediaan Saudara/i untuk 
meluangkan waktu untuk mengisi seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini dengan 
tepat dan teliti. Atas bantuan dan partisipasinya,saya ucapkan terima kasih. 
            Bagian 1  
    Identitas Pribadi Responden 
A. Isilah dan beri tanda silang pada jawaban yang paling sesuai menurut saudara! 
1. Nama Anda : 
2. Jenis kelamin anda?   
a.  Laki-laki                                       
b.   Perempuan 
3. Dari Manakah anda berasal? 
a. Daerah kota Demak 
b. Luar kota Demak 
4. Berapa usia anda?  
a. 17 – 25 tahun  
b. 26 –35 tahun 
c. 36 – 45 tahun 
d. Diatas 50 tahun 
     
5. Apakah pendidikan terakhir  anda? 
a. SD/ Sederajat    
b. SMP/Sederajat 
c. SMA/Sederajat 
d. Doktoral (S3) 
e. Diploma 
f. Sarjana 
g. Magister (S2)      
6. Pekerjaan apa yang sedang anda jalani? 
a. Ibu rumah tangga      
b. Wiraswasta 
c. TNI / Polri 
d. Pegawai Negeri atau sipil 
e. Pegawai suwasta  
f. petani     
7. Berapa rata-rata pendapatan anda perbulan? 
a. Dibawah Rp 500.000 
b. Rp. 500.000   –  Rp. 1000.000  
c. Rp. 1000.000 –  Rp. 2000.000 
d. Rp . 2000.000 – Rp. 3000.000  
e. Rp.  3000.000 – Rp. 4000.000 
f. Diatas Rp. 5000.000   
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                                                                         Bagian 2 
                                                      Daftar Pertanyaan 
Berilah tanda silang  ( X ) pada kolom yang tersedia untuk jawaban yang 
sesuai dengan pendapat Saudara/i. 
 Keterangan : 
 SS :  Sangat Setuju  
 S :  Setuju      
 N :  Netral       
 TS :  Tidak Setuju   
 STS :  Sangat Tidak Setuju  
A. SYARI’AH MARKETING (X) 
NO INDIKATOR         URAIAN PERTAYAAN   SS    S    N   TS STS 
1. Teistis 
(Rabbaniyah) 
1. Apakah marketer  BMT 
MADE  amanah dalam 
berkerjanya 
 
     
2. Apakah marketer  BMT 
MADE memasarkan 
produk bai’bitsaman ajil 
mengedepankan prisip 
syari’ah 
     
2. Etis 
( Akhlaqiyah) 
3. Apakah marketer BMT 
MADE menyampaikan 
informasi yang jujur 
kepada nasabahnya 
produk bai’bitsaman ajil 
 
     
4. apakah marketer BMT 
MADE menunjukkan 
profesional nasabahnya 
produk bai’bitsaman ajil 
 
     
3. Realistis  
(Al-
5. apakah marketer BMT 
MADE menujukkan 
     
waqi’iyah) 
 
sikap silaturrohmi kepada 
nasabah dalam produk 
bai’ bitsaman ajil 
6. apakah seorang marketer 
BMT MADE Mau 
menerima saran dan 
kritik dari nasabahnya 
produk bai’ bitsaman ajil 
     
4. humanitis 
(al-Insaniyah) 
 
7. apakah marketer BMT 
MADE memasarkan 
produk Bai’ Bitsaman 
ajil mengedepankan 
kejujuran 
     
8. apakah marketer BMT 
MADE berlaku adil 
terhadap nasabahnya 
dalam produk bai’ 
bitsaman ajil 
     
  
B. Minat Nasabah (Y)  
  
NO INDIKATOR URAIAN PERTAYAAN SS    S      N  TS STS 
1 Tertarik 1. Apakah anda tertarik 
dengan cara marketer 
mengajak nasabah untuk 
memilih produk BBA 
yang tidak mengandung 
unsur riba dan gharar 
sesuai dengan syari’at 
islam 
     
2. Perhatian 2. Apakah anda setuju 
menurut marketer 
memberi arahan pas 
dengan produk BBA 
Banyak yang cocok bagi 
nasabah yang mulai 
usaha ketimbang 
memilih produk lainya 
diBMT MADE   
     
3. Motif 3. Apakah anda setuju  
marketer memberikan 
informasi bahwa motif 
produk BBA sangatlah 
mudah jaminanya, 
syarat,prosedur, dan juga 
margin (keuntungan) 
yang ditetapkan BMT 
MADE  (tidak 
     
memberatkan) ringan 
4. Perasaan 
Senang 
4. Apakah anda merasa 
senang pelayananya dan 
tempatnya yang berda 
BMT MADE nasabah 
juga bersyukur serta 
berterimakasih atas 
berdirinya BMT  
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A.  Tanggapan responden terhadap item pertayaan 
1. Pendapat responden tentang Apakah marketer  BMT MADE  amanah dalam berkerjanya 
 
2. Pendapat responden tentang Apakah marketer  BMT MADE memasarkan produk bai’bitsaman 
ajil mengedepankan prisip syari’ah 
 
3. Pendapat responden tentang Apakah marketer BMT MADE menyampaikan informasi yang jujur 
kepada nasabahnya produk bai’bitsaman ajil 
 
4. Pendapat responden tentang apakah marketer BMT MADE menunjukkan profesional nasabahnya 
produk bai’bitsaman ajil 
 
5. Pendapat responden tentang apakah marketer BMT MADE menujukkan sikap silaturrohmikepada 
nasabah dalam produk bai’ bitsaman ajil 
 
6. Pendapat responden tentang apakah seorang marketer BMT MADE Mau menerima saran dan 
kritik dari nasabahnya produk bai’ bitsaman ajil 
 
7. Pendapat responden tentang apakah marketer BMT MADE memasarkan produk Bai’ Bitsaman 
ajil mengedepankan kejujuran 
 
8. Pendapat responden tentang apakah marketer BMT MADE berlaku adil terhadap nasabahnya 
dalam produk bai’ bitsaman ajil 
 
9. Pendapat responden tentang Apakah anda tertarik dengan cara marketer mengajak nasabah untuk 
memilih produk BBA yang tidak mengadung unsur riba dan gharar sesuai dengan syari’at islam 
 
10. Pendapat responden tentang apakah anda setuju menurut marketer memberi arahan pas dengan 
produk BBA banyak yang cocok bagi nasabah yang mulai usaha ketimbang memilih produk 
lainya diBMT MADE  
 
11. Pendapat responden tentang apakah anda setuju marketer memberi informasi bahwa motif sistem 
BBA sangatlah mudah jaminanya, syarat,prosedur, dan margin (keuntungan) yang ditetapkan 
BMT MADE demak (tidak memberatkan) ringan 
 
12. Pendapat responden tentang apakah anda merasa senang pelayananya dan tempat yang berada 
diBMT MADE nasabah juga merasa bersyukur serta berterimaksih atas berdirinya BMT 
 
B.  Identitas responden 
1. Berdsarkan jenis kelamin responden  
 
 
2. Berdasarkan Kota Asal Responden 
 
 
3. Berdasarkan Usia Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Berdasarkan  Pendidikan Responden 
 
 
 
5. Berdasarkan  Pekerjaan Responden 
                        
6. Berdasarkan Pendapatan Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Uji Validitas dan Reabilitas 
1). Variabel marketing syari’ah (X) 
  
 
   
2). Variabel minat nasabah  (Y) 
  
 
 
 
D. Asumsi Klasik  
 
 
 
 
 
E. Analisis Koefisiensi Determinasi (R2) 
 
 
F. Analisis Regresi 
a). Analisis Regresi sederhana 
 
 
 
 
b).  Uji Nmormalitas 
  
 
c). Uji F 
  
 
c). Uji (t) 
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